
































































































































































2005 年 3 月に合併して誕生した、人口 4 万７千人
（2016 年 11 月）の地方都市である。岡山県北部、
中国山地のほぼ中央に立地し、北端は鳥取県に接す
る。面積は県下最大の 828㎢で、市域の約 8 割を林
野が占めており、林業・木材産業が同市の特徴的な
産業となっている ( 図１- １、１- ２)。
　真庭市の総人口（合併以前は旧町村の総人口の合
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　　（1993 ～ 1997 年）
　高速道路の新たな開通に伴うストロー効果への懸
念を抱いた岡山県真庭南部地域の若手企業家を中心
に、1993 年 4 月に「21 世紀の真庭塾」が発足した。
キーパーソンは中島浩一郎氏（銘建工業㈱専務取締
役）や仁枝章氏（久世町課長）らのグループで（肩
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